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Tembusan: 
1. Ketua Jurusan HPT Faperta Unand 
2. Arsip 
Hari I tanggal : Jum'at s/d Minggu, 28 s/d 30 September 2018 
Tempat : IPB Bogor. 
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan. 
Biaya yang timbul akibat surat tugas ini di bebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun 2018 
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
Untuk mengikuti Seminar International Conference on Biodiversity pada : 
No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan 
1. Prof.Dr.Ir. Nurbailis, MS Pembina Utama Guru Besar I Dosen Jurusan Hama 
196111061988102001 Muda, dan Penyakit Tumbuhan Fakultas 
(Gol. IV/c) Pertanian Universitas Andalas 
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian 
Universitas Andalas Nomor : 204/UN.16.01.3.1/HPT/PP/2018 tanggal 21 September 2018 hal 
Surat Tugas dan Surat Izin, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas menugaskan 
namanya tersebut di bawah ini : 
SURAT TUGAS 
Nomor: p.63 /II/UP/2018 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
A1amat : Oedung FAPERTA, Limau Manis Padang Kode Pos - 25163 
Telepon: 0751-72701, 72702, Faksimile: 0751-72702 
Laman : http//www.faperta.unandac.id e-mail : faperta@unandac.id 
.---. 
Tembusan: 
1. Ketua Jurusan HPT Faperta Unand 
2. Arsip 
Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
Hari I tanggal : Jum'at s/d Minggu, 28 s/d 30 September 2018 
Tempat : IPB Bogor. 
Untuk mengikuti Seminar International Conference on Biodiversity pada : 
No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan 
1. Prof.Dr.Ir. Nurbailis, MS Pembina Utama Guru Besar I Dosen Jurusan Hama 
196111061988102001 Muda, dan Penyakit Tumbuhan Fakultas 
(Gol. IV/c) Pertanian Universitas Andalas 
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian 
Universitas Andalas Nomor : 204/UN.16.01.5.1/HPT/2018 tanggal 21 September 2018 hal Surat 
Tugas dan Surat Izin, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas mengizinkan 
namanya tersebut di bawah ini : 
SURAT IZIN 
Nomor: .;2376/UN.16.01.D/KP/2018 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
Alamat : Gedung FAPERTA, Limau Manis Padang K.ode Pos - 25163 
Telepon: 0751-72701, 72702, Faksimile: 0751-72702 
Laman : http//www.faperta.unandac.id e-mail : faperta@unandac.id 
- 
